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摘 要
朝鲜王朝时期（1392-1910），李朝政府积极开展汉语教学工作，编写出《朴
通事》等多种用于本土汉语教学的教科书。《朴通事》经过不断修订，出现多个
版本，流行、使用了数百年。其中，《朴通事谚解》作为影响力较大，且完整保
存至今的一套教材，蕴含着丰富的文化因素，在文化因素的选取与编排方面极具
特色，非常具有学习价值。笔者对《朴通事谚解》中所蕴含的文化因素进行统计、
分析，并结合现代对外汉语教材中文化因素选取与编排的理念，旨在探寻出《朴
通事谚解》值得现代对外汉语教材编写学习之处。
本文由以下几部分组成：第一章是绪论部分，阐述了选题缘由与研究意义，
《朴通事谚解》、对外汉语教学中文化因素的研究综述，以及本文的研究方法、
文化因素分类说明。第二章结合陈光磊“语义、语构、语用文化”分类标准以及
卢伟的文化分类法，统计《朴通事谚解》中蕴含的各类文化因素，并分析其文化
因素的选取特点、编排方式。第三章结合实例阐释现代的对外汉语教材中文化因
素的选取与编排理念。第四章从文化因素的选取与编排两方面评价《朴通事谚
解》，并分析其对现代对外汉语教材编写的几点启示。第五章结论，正文之后附
上《朴通事谚解》相关的文化因素统计表，以供参考。
本文的创新之处在于将经典教材《朴通事谚解》与现代对外汉语教材文化因
素的选取与编排理念相结合，探寻出其对现代对外汉语教材编写更科学、客观的
启示。
关键词：《朴通事谚解》；文化因素选取；文化因素编排
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Abstract
During Korean Dynasty (1392-1910), Lichao government actively carried out the
work of Chinese teaching. They edited out Piao Tong Shi and other Korean native
Chinese textbooks. After being constantly revised， Piao Tong Shi has multiple
versions, and has been used for centuries. Among these editions, Piao Tong Shi Yan
Jie , as the most influential and completely preserved teaching materials, contains
abundant cultural factors. And it is very unique in the selection and arrangement of
cultural factors, so it’s very worth learning. Combined with the modern concept of
cultural factors’ selection and arrangement in Chinese textbooks, I calculate and
analyse Piao Tong Shi Yan Jie, aiming to explore the points that are worth the modern
Chinese textbooks learning.
This paper is divided into five main sections: The first chapter expounds the
reason and significance of the topic, a review of the research of Piao Tong Shi Yan Jie
and the cultural factors of teaching Chinese as a foreign language, this paper’s
research methods and the classification of cultural factors. The second chapter is to
combine Guang-lei Chen’s cultural classification with Wei Lu’s, calculating all kinds
of cultural factors contained in Piao Tong Shi Yan Jie. In order to analyse the cultural
factors’ selection and arrangement. The third chapter is to explain the modern theory
of cultural factors’ selection and arrangement with examples. The fourth chapter is to
evaluate the cultural factors’ selection and arrangement contained in Piao Tong Shi
Yan Jie, and to get some inspiration towords modern Chinese textbooks written for
foreign students via the analysis. The fifth chapter is the conclusion. After the main
body, there are cultural factors’ statistics related to Piao Tong Shi Yan Jie for
reference.
The innovation of this paper is to combine the classic textbook Piao Tong Shi
Yan Jie with modern theory, and the enlightenment to modern Chinese textbook
compilation is more objective.
Keywords: Piao Tong Shi Yan Jie ; The selection of cultural factors ; The arrangement
of cultural factors
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第一章 绪论
第一节 选题缘由与研究意义
随着 80 年代国外社会语言学以及国内文化语言学研究的风生水起，语言与
文化分离“就语言教语言”的教学模式逐渐改变，学者们日益加深了对语言教学
中文化教学的重视。八十年代末九十年代初，对外汉语学术界也开始了关于二者
的激烈讨论，进一步增进了对对外汉语教学中文化教学的重视。学界提出了“交
际文化”、“文化背景知识”、“文化因素”等观点，并结合教学法、教材编写
开展了一系列研究。
赵金铭指出在对外汉语教材中融入文化因素的难点在于选取什么样的文化
因素融入教材，以及如何编排才能使文化因素得到更合理地融入。这也正是在确
定了文化因素不容忽视的地位之后，学界比较关心的问题，即如何在教材中将语
言与文化因素很好地结合起来，
结合赵贤州的观点，要将文化因素与语言有机结合起来，要做到以下几点：
第一是要对学习者母语所承载的文化与目的语所承载的文化进行系统对比，
找出二者之间的差异。文化对比应当由精通两种语言和文化的人才对两种文化进
行系统的调查，才能形成全面、深刻、科学的文化差异体系，只有这样得来的文
化因素才足以被选取、编排进第二语言教材之中。
第二是要对文化因素进行科学分类。文化因素和文化一样，涉及范围广，内
容丰富、繁杂，必须对其进行科学分类，才能使其得到更合理地选取与编排，并
最终服务于汉语教学。
第三是要对文化因素进行科学筛选。文化因素的总数目很大，并不是所有的
文化因素都有必要被选取并编排进对外汉语教材之中，赵贤州主张“根据文化知
识与语言交际的疏密程度，区分出先后次序。”①
① 赵贤州. 教材编写散论[J].世界汉语教学,1987,(1):47.
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只有做到了这三步，才能更好地将文化因素编写进对外汉语教材，更好地服
务于语言教学，帮助学生提高语言能力以及跨文化交际能力。但这三步又不是凭
一人之力就可以一蹴而就的，需要各类专家、学者、精英人才的通力合作。
采用先进的理念指导可编写出优秀的教材，反之，从经典教材中探寻文化因
素的选取与编排特点，也可为现代对外汉语教材中文化因素的编写提供有价值的
科学启示。
朝鲜王朝（1392-1910）时期，朝鲜半岛与中国的交往极为密切，朝鲜政府
积极推行“事大交邻”的政策，汉语学习成为其国家教育事业的一个重要组成部
分。几百年间，其编撰和使用过的本土教科书有十几种。其中《朴通事》作为当
时选拔汉语人才的科举考试教材之一，有着十分重要的地位。不断得到重新修订
的《朴通事》流传下来的版本众多，目前仍保存下来的有：“《翻译朴通事》（上：
1517 年）、《朴通事谚解》（上、中、下：1677 年）和《朴通事新释》（1765
年）。”①
16 世纪，朝鲜的汉学家崔世珍利用谚文为《朴通事》中的所有汉文逐字注
音,并将其正文内容逐句、逐段译成韩文,由此编成了《翻译朴通事》②，这是如
今能查阅到的最古老的版本，可惜保存的并不完整。“《朴通事谚解》则是显宗
时期边暹、朴世华等人对《翻译朴通事》所作的修订。”③同时，由于其他版本
的缺失，笔者选取汪维辉点校、收录于《朝鲜时代汉语教科书丛刊》一书之中的
《朴通事谚解》（上、中、下）作为研究对象。
《朴通事谚解》作为一套通行了上百年的汉语教材，在语言、体例、内容等
多方面都非常值得现代的对外汉语教材借鉴。它涵盖了饮食、服饰、建筑、民俗、
契约、宗教等各方面的内容，在传授汉语知识的同时，蕴含着丰富的文化因素，
且在文化因素的选取与编排方面非常有特色。因而，本文将着眼点放在该教材文
化因素的选取及编排上。
《朴通事谚解》的编写年代毕竟久远，社会大背景经过几百年的变迁，早已
今非昔比，所以单从一套停用已久的古籍出发来探寻适用于 21 世纪对外汉语教
材文化因素选取与编排的建议，显然是不科学的，也是不充分的。对此，笔者特
① 汪维辉. 朝鲜时代汉语教科书丛刊（一）朴通事谚解解题[M]. 北京：中华书局，2005：208.
② 金基石. 崔世珍与韩国李朝时期的汉语文教育[J]. 汉语学习,2006,(8):77.
③ 汪维辉. 朝鲜时代汉语教科书丛刊（一）朴通事谚解解题[M]. 北京：中华书局，2005：208.
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意结合现代对外汉语教材中文化因素选取与编排的理念来探寻这套流传百年的
经典教材自身的特点及其对现代对外汉语教材编写的启示。
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第二节 研究综述
一、《朴通事谚解》研究综述
（一）成书年代
《老乞大》与《朴通事》（下文将用《老》、《朴》来省略代替《老乞大》、
《朴通事》，用《老谚》、《朴谚》来省略代替《老乞大谚解》、《朴通事谚解》，
直接引文除外）的作者及成书年代不详，杨联陞通过对两套教材中的一些词汇和
语法进行研究，考证出这两本书的著作年代“当在高丽末期，即元朝时候”。①朱
德熙通过对《朴谚》中记录的“笞杖之刑”、“步虚和尚说法”、“北京城门”
等内容进行考证，更进一步地将成书年代缩小至公元 1346 到 1368 的二十余年之
间。②
（二）语言本体
《朴谚》保存了极为珍贵的语言材料，激发了广大学者以它为切入点，开展
近代汉语本体知识研究的热情。
1.语音方面：研究焦点多放在对音、近代汉语语音的考证方面。胡明扬首先
开始探讨《老谚》与《朴谚》两书中的“正音”等问题；③“文革”之后，胡明
扬重新开启关于二者的研究，通过谚文来考证汉语和朝鲜语之间的对音；④李得
春较为关注朝鲜汉语语音资料里反映的近代汉语音系问题，研究成果主要有：《汉
语上古音在十六世纪朝鲜汉字音中的遗存》，《朝鲜谚解书中的近代汉语舌尖元
音》；金基石在《朝鲜韵书与明清音系》一书中“全面考察了朝鲜文献的谚文注
音体系，并按流变顺序制成对音字表，使人对明清音系的演变过程一目了然，具
有较高的学术价值。”⑤
2.语法方面：关于《朴》语法方面的研究成果颇为丰富，主要集中于各类虚
① 杨联陞. 《老乞大》《朴通事》里的语法语汇[A]. 杨联升文集[C] . 北京: 中国社会科学出版社,1992.
② 朱德熙. “老乞大谚解”“朴通事谚解”书后[J]. 北京大学学报,1958,(2):71.
③ 胡明扬.《老乞大谚解》和《朴通事谚解》中所见的汉语、朝鲜语对音[J]. 中国语文,1963,(3).
④ 胡明扬.《老乞大谚解》和《朴通事谚解》中所见的《通考》对音[A].《语言学论集》(第一集)[C]. 北京:
中国人民大学出版社,1980.
⑤ 刘春兰. 朝鲜时代汉语教科书研究综述[J]. 汉语学习,2011,(4):101.
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词和句式的研究，且常把《老》、《朴》两套教材共同作为研究对象。
王森依据“日本京城帝国大学分别于 1944 年和 1945 年印刷的注疏本《朴通
事谚解》、《老乞大谚解》例释，”①进行了一系列的语法研究：他通过例证探
讨两套教材中所出现的“了、过、罢、着、的”等动态助词与现代汉语用法的异
同，得出了“作为近代汉语向现代汉语发展的重要标志之一的动态助词，它们作
为一个语法类别,在《老乞大》、《朴通事》所处的元代已基本确立”②的结论。
他将《老》、《朴》中的复句进行分类、整理，并与现代汉语进行比较，发掘出
14 世纪汉语口语复句小类不完善、关联词语不成熟的特点。③
王建军通过对《老》、《朴》中叙述型、判断型、描写型存在句的分类统计、
对比、分析，得出两书并非出自一人之手,前者的口语性明显高于后者, 二者的
语料价值不可等量齐观的结论。④之后，他又通过统计、对比、分析两书中出现
的显性祈使句，证实了两书成书于同一时期，前者口语化程度更高，后者则更具
文学性。⑤
黎平通过实例分析《老》、《朴》中的“是……也”句式，研究得出二书中
的“是”已可以被看作是“判断动词”，“是”与“也”的合用与中古时期“是……
也”的固定句式有了本质的区别。⑥姚庆保通过全面考察两书中出现的动补结构，
研究得出两书中的动补结构具有结构类型多样化以及补语语义指向多样化的特
点。⑦
3.词汇方面：《朴》中“词汇研究以词语考释为主，兼及历史演变。”⑧朴
泰衡从《朴》中选取古今意义不同，且与辞书注释有差别的词语，例如“人事”、
“将息”等，通过例证、释义将这些方俗语词剖析的更加清晰、易懂。⑨汪维辉
通过对比《老谚》、《朴谚》以及《训世评话》三套教材中的一百多项方俗语词，
研究得出三者的方言背景不同，《老谚》、《朴谚》使用的都是明代前期的北方
官话，还夹杂了一些元代汉语以及少量南方官话的成分；而《训世评话》使用的
① 王森. 《老乞大》《朴通事》里的动态助词[J]. 古汉语研究,1991,(2):16.
② 王森. 《老乞大》《朴通事》里的动态助词[J]. 古汉语研究,1991,(2):20.
③ 王森. 《老乞大》、《朴通事》的复句[J]. 兰州大学学报,1990,(2):154.
④ 王建军. 《老乞大》与《朴通事》中的存在句[J]. 语文研究,2002,(3):26.
⑤ 王建军. 《老乞大》和《朴通事》中的显性祈使句[J]. 浙江师范大学学报,2007,(4).
⑥ 黎平. 《老乞大》与《朴通事》中的“是……也”句式分析[J]. 连云港师专学报,2003.1.
⑦ 姚庆保.《老乞大》与《朴通事》中的动补结构[J].五邑大学学报,2002,(2).
⑧ 曾昭聪. 《老乞大》等朝鲜时代汉语教科书语言研究综述[J]. 绵阳师范学院学报,2007,(6):71.
⑨ 朴泰衡. 《朴通事》方俗语词浅释[J].延边大学学报,1986,(4):95.
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是 15 世纪后期明朝上层人士所用的口语，保留有从江淮地区带过来的南方官话
成分，与前两套教材中地道的北京话相比有所不同。① 李顺美通过考察《老朴集
览》中收录的常用词汇，探寻《老》、《朴》多个版本之间选取的常用词汇的历
史演变以及发展趋势。②
（三）汉语教材
朝鲜时代编撰的汉语教材共有四类：课本、韵书、字书、辞书，作为课本的
《朴谚》在朝鲜科举考试中主考背诵，是一套蕴含着丰富的文化因素的语言课教
材。
以《朴》作为一套汉语教材为切入点进行研究的有：吴淮南从教材编写体例、
课文内容、教材性质、语言特点、教材编写、编排特色等几方面对《朴》及《朴
谚》作综合评价,并提出对外汉语教学除了吸收现代语言教学的先进理论之外,
还应当从传统的外语教学方法中吸取一定的经验。③黄明明从语体、内容、编排、
教法等四方面来分析《老》、《朴》，探讨这两套教材编写者成熟的第二语言教
材编写理念以及对现代对外汉语教学及教材编写的指导意义。④程相文从语言、
文化、历史、文学、经济贸易、宗教、社会等多方面肯定了《老》、《朴》的研
究价值，分析了两书作为第二语言教材所具有的基本特征，并强调它们成功实现
了从词汇教学、书面语教学、语言要素教学为中心到课文教学、口语教学、语言
交际技能教学为中心的三大转变，从而高度肯定了其在汉语作为第二语言教学史
上的开创地位。⑤李得春、崔贞爱两位学者指出《老》、《朴》及其谚解本作为
16 世纪的第二语言教材，十分注重口语技能的训练,注重教材的实用性,注重文
化背景知识的选取,符合翻译教学法的要求，从而肯定了它们对当时朝鲜的华语
教育所作出的卓越贡献。⑥
陈高华通过选取《老》、《朴》中的课文实例，证实当时元和高丽两国之间
存在经济、文化等多方面交流的史实。⑦陈辽通过实例展示《朴》中所蕴含的饮
食、服饰、建筑、风俗习惯、成语、契约、宗教等方面的文化，高度肯定了《朴》
① 汪维辉. 《老乞大谚解》《朴通事谚解》与《训世评话》的词汇差异[J].语言研究,2011,(2).
② 李顺美.《老乞大》《朴通事》常用词汇研究——以《老朴集览》为中心[D].复旦大学,2011.
③ 吴淮南. 作为外语的汉语口语教材《朴通事》和《朴通事》谚解[J]. 南京大学学报,1995,(4):126.
④ 黄明明. 600多年前的对外汉语教学观——《老乞大》《朴通事》的编写特点及其理论价值[J].无锡教育学
院学报,2004,(12):44.
⑤ 程相文.《老乞大》和《朴通事》在汉语第二语言教学发展史上的地位[J]. 汉语学习,2001,(2):62.
⑥ 李得春、崔贞爱.《老乞大》、《朴通事》及其谚解本在朝鲜王朝华语教育中的贡献[J]. 延边大学学报,2008,(4).
⑦ 陈高华. 从《老乞大》、《朴通事》看元与高丽的经济文化交流[J].历史研究,1995,(3).
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所具有的文化价值，评价其为“元、明中国文化的百科全书”。①张文娟对《朴
谚》一书中出现的民俗文化项目进行梳理，分析其呈现特征，并与现代对外汉语
教材进行对比，从而得出对外汉语教材在民俗文化的选用和呈现方式上应遵循的
原则。②
从总体上来讲，目前学术界对《朴》的研究仍主要集中于语言本体；近年来
从汉语教材角度入手的研究逐渐增多，却大都倾向于宏观地把控教材内容、语言、
编写体例等方面的特点；从文化方面开展的研究多侧重于文化知识，关于其文化
因素的研究没有正面涉及。但不容忽视的是，在汉语作为第二语言教材史上占据
重要地位的《朴谚》，它所蕴含的种类丰富的文化因素以及巧妙的编排方式都有
待广大学者前去发掘。
二、对外汉语教学中文化因素的研究综述
80 年代以后，对外汉语教学中文化教学的重要性越来越为广大学者所重视。
1980 年吕必松提出语言教学归根到底是要为培养学生具备运用语言进行社会交
际的能力而服务的，③之后又肯定了风俗习惯、文化传统以及思维观念等文化背
景知识在第二语言教学中不容忽视的重要地位。1984 年张占一首次提出了“交
际文化”一词，他将蕴含在语言教学中的文化内容划分为“知识文化”（cultural
knowledge information）和“交际文化”（cultural communication information）
两部分。其中前者指的是即使跨文化交际的对象缺失了这方面的知识也不会影响
其沟通和理解的文化背景知识；后者指的是如若跨文化交际的对象缺失了这方面
的知识将会大大影响其进行顺利沟通的文化背景知识。④“交际文化”这一概念
的提出，得到了赵贤州等多位学者的认可与支持，但也受到了以周思源为首的学
者的质疑。抛开学界对“交际文化”认同或质疑的态度，毫无疑问的是它的提出
开启了学届关于“文化因素”理论研究的新局面，此后，广大学者开始自觉地、
有意识地去研究与教学、教材有关的文化因素的方方面面。
（一）文化因素的界定：
赵金铭十分科学、严谨、全面地对“文化因素”进行了界定：“所谓的文化
因素，是指跟目的语理解和用目的语表达密切相关的文化因素，主要是隐含在目
① 陈辽.《朴通事》：元明两代中国文化的百科全书[J]. 中华文化论坛,2004,(2).
② 张文娟. 论对外汉语教材中民俗文化的选用[D].西南大学,2007,(6).
③ 吕必松. 对外汉语教学探索[M]. 华语教学出版社, 1987:6.
④ 张占一.谈谈汉语个别教学及其教材[J].语言教学与研究,1984,(3):63-64.
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的语的结构系统和表达系统中反映该民族的价值观念、是非取向、衣食住行、风
俗习惯、审美情趣、道德规范、生活方式、思维方式等方面的特定的文化内涵。”
①同时他指出文化因素往往会被本国人所忽视，但又会对外国学习者形成巨大的
阻碍，因此，在对外汉语教学过程中，必须将这类隐藏颇深的文化因素挖掘出来，
展示给第二语言学习者，以帮助他们更加全面、贴切地掌握汉语。
另外，部分学者通过将“文化因素”与“文化”、“文化知识”等相近概念
进行区分来界定“文化因素”：林国立指出“文化知识是语言之外的东西,只有
当这些文化知识进入了言语交际且影响交际顺利进行的时候,才是我们语言教学
意义上的文化因素。”②张英认为“一般意义或文化学意义上的文化定义有广、
狭两种,对外汉语文化教学中的文化,属于狭义范围的文化；对外汉语文化的范围
不等同于狭义文化的范围,其内容和范围涵盖在内部语言学和外部语言学所涉及
的文化范围之内。”③同时，她指出附着于语言本体的文化才属于文化因素，依
附于交际规约的文化是文化知识，二者是相关但又不相同的两种文化,不应将其
混淆在一起。
结合多位学者关于“文化因素”的定义，笔者认为要界定“文化因素”，首
先要将其与文化、文化知识等概念区分开来，只有蕴含在语言系统中的能够影响
学习者理解和交流的各类特定的文化内涵才能进入文化因素的范畴之中，它可以
通过语音、汉字、词语、句子、语篇等多种形式被编排进教材之中。
（二）文化因素的内容
赵贤州将交际文化的内容细致地划分为十二类：它包括因社会文化背景不同
而产生的无法对译、某些层面意义有差别、使用场合不同、词语感情色彩不同的
多类词语，以及因社会文化背景不同而产生的潜在观念差异、语言信息差异、语
言结构差异。另外还包括含有民族特殊文化传统信息的词语，反映习俗文化信息
的词语，有特定文化背景意义的词语，以及成语典故,名言名句等。④
陈光磊认为语言教学中的文化可划分为习俗、思维、心态、历史、汉字、体
态等几大类，同时他又主张从语言本体的结构、语义的呈现方式以及语用的性能
① 赵金铭. 对外汉语教学概论[M]. 北京:商务印书馆, 2004：108-109.
② 林国立. 对外汉语教学中文化因素的定性、定位与定量问题刍议[J]. 语言教学与研究, 1996 ,(1) :100-101.
③ 张英. 对外汉语文化因素与文化知识教学研究[J]. 汉语学习,2006,(6)：63.
④ 赵贤州. 文化差异与文化导入论略[J]. 语言教学与研究, 1989(1):82-83.
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